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Ebuzziya Tevfih Bey 
Kimdir ?
EBUZZİYA TEVFİK BEY
1848 yılında İstanbul’da doğmuş olan 
Ebuzziya Tevfik «Terakki» gazetesinde 
yayınlamaya başladığı yazılarıyle 
gazetecilik hayatına atılmıştır. 
Avrupa’ya gitmiş, Türk basın âlemine 
Batı ayarında örnekler vermiştir. 1873’de 
Rodos’a sürülmüştü. 1876'da affedilip 
İstanbul’a dönmüşse de bu sefer II. 
Abdülhamid’in emriyle 1900 yılında 
tutuklanıp maaşlı olarak Konya’ya 
sürüldü. Sonra İstanbul’a dönerek 
«Tasvir-i Efkâr» gazetesini çıkardı. 1913 
yılında vefat eden yazarın «Mecmua-i 
Ebuzziya» dergisinden başka 
«Kütüphane-i Meşâhir», «Kütüphane-i 
Ebuzziya» gibi zamanının kültür 
hayatına çok faydası dokunan eserleri 
vardır. «Takvim-i Ebuzziyasyı da o 
başlatmıştı. Ebuzziya Tevfik’in oğullan 
(Talha ve Velid Ebuzziya) kendişile 
birlikte çalışmış, gazeteciliği meslek 
edinmişlerdir. Talha Ebuzziya’nın oğlu 
Ziyad Ebuzziya da aynı meslekte 
tanınmış bir yazardır.
Naum’un Tiyatrosu, Pale dö Kristal 
açıktı, lâkin oraya da bugün Alkazar’ 
lara, Konkordiya’lara olduğu gibi gi­
dilmez, bu iki tiyatroda yüzde bir fesli 
görülmezdi.
Her ne ise... Bendeniz yukarda haber 
verdiğim gibi cildi süslü kitap merakı­
na Beyoğlu’nuıı, Aynalı Çarşı ile bit- 
meyip Taksim’e kadar daha iki o ka­
dar mesafeyi de içine aldığını öğren­
dikten sonra düşmüştüm. Bu yüzden 
nerede ne satılır, hangi sanatın ustası 
nerede bulunur, bilirdim. İşte şimdi 
Yani’nin birahanesinin olduğu yerdeki 
mücellidi de o tarihlerde en usta 
ciltçi olarak öğrendiğimden bir Cuma 
günü dükkânına gitmiştim. Dükkân 
şimdikinden daha loş idi. Duvarların­
da gaz lambası filan da yoktu. İçeri gi­
rip de karanlığa göz alıştırıncaya ka­
dar mücellidin gösterdiği örnekleri 
ayırmakta epey güçlük çektim. Sonun­
da bir cilt seçtik. Koltuğumuzdaki ki­
tapları anlaşarak mücellide teslim et­
tik.
Ondan sonra ara sıra o dükkâna gi­
der ve her gidişte bir iki kitap götü­
rüp bir iki kitap alırdım. Adamın ki­
tap ciltleme alet ve malzemesi o kadar 
mükemmel ve o derecelerde nefis ve 
değişik idi ki bugün Beyoğlu’nda o ka­
dar mükemmel eşyayı bir araya getir­
miş bir ciltçi yoktur.
MÜCELLİT ORTADA YÖK
Bir zaman oldu ki üç ay kadar Bey- 
oğlu'na gitmeye vakit bulamamıştım. 
Bir gün kitâplar aklıma geldiğinde kal­
kıp gittim. Fakat dükkânın içini bam­
başka tarzda buldum. Kitap sıkıştırma­
ya ve basılı kâğıtları perdahlamaya 
mahsus olan makinelerin yerine bir 
demir karyola konmuş ve bizim Fran­
sız mücellidin yerine de Butorak adıp- 
da bir Macar mücellit gelmişti. Kendi­
sini sorduğumda «Fransa’ya gitti» ce­
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vabını aldım. Bunun üzerine şöyle ko­
nuştuk:
— Yine gelecek mi?
— Hayır.
— Peki, biz kitapları kimden alaca­
ğız?
— Kendisinde kitaplar mı vardı?
— Evet.
— Kaç cilt idi?
— İki.
— İsminizle kitapların adını söyler 
misiniz?
— İsmim Tevfik. Kitaplardan biri 
Hadika-tüs-Suada, öbürü de Hamse-i 
Nergisi.
—• Evet efendim; sizi bana tarif et­
ti, kitapları da cilt parasını alıp bana 
bıraktı. Kaç kuruş vereceğinizi biliyor­
sunuz ya?
— Evet. İkisini bir mecidiyeye pa­
zarlık etmiştik. Kendisinde bir hesap­
tan on kuruşum kalmış olduğundan on 
kuruş daha verecektim.
— Evet öyledir. O da benden on ku­
ruş almıştır.
— Peki, niçin gitti?
— İşler kesat. Bu memlekette mücel­
litlik para etmez. Bir mücellit bir kun­
duracı kadar da yaşayamaz.
— Aletlerini de mi götürdü? Çünkü 
birçok şeyleri göremiyorum.
— Evet efendim. Buradan gitmeden 
mezat yaptı. Birazını Rum mücellitler 
aldı. Meşinleriyle bezlerini de ben al­
dım.
Biz kitaplarımızı aldık. Götürdükleri­
mizi de nasıl yapılacağını tarif ederek 
bırakıp gittik'. Gerçekten ertesi hafta 
gittiğimde bu Macarlıyı sanatında bi­
zim Fransız’a üstün buldum. Çünkü 
Laybzik matbaalarının cilt atölyelerin­
de yetişmiş bir usta idi. Nasıl cilt is­
tersem, istediğimden iyi yapardı. Ne 
yazık ki biçare Butorak da bu dükkân 
da geçimini temin edemediğinden üç 
sene sonra o da cilt aletlerini satarak 
işi otelciliğe döktü.
İşte söylediğim birahanenin —bildi­
ğim zamandan beri— kısaca tarihi bu- 
dur.
Bundan sonra dükkân birkaç sene 
kapalı kalmıştı. Sekiz sene önce bir 
gün o sokaktan geçerken dükkânın yü­
züne beyaz bir badana vurulmuş oldu­
ğunu gördüm. İçine doğru baktığımda 
birkaç masa konmuş, her birinde bir­
kaç müşteri yer tutmuş, önlerinde bi­
ra kadehleri duruyor ve yirmi yaşla­
rında bir delikanlı da tezgâh başında 
bulunuyordu.
Kendi kendime dedim ki: Beyoğlu 
gibi çoğu okumuş yazmış yabancıların 
toplandığı bir yerde iki mücellitten bi­
rini memleketine kaçıran, öbürünü de 
mesleğini değiştirmek zorunda bıra­
kan şu uğursuz bodrum, yine Beyoğlu 
gibi o kadar lâtif ve süslü sefahethane- 
leri bulunan bir yerde birahane haline 
konur da acaba sahibini geçindirir mi?
Ondan sonra ne vakit bu sokaktan 
geçsem daima bu birahaneye bakar­
dım, hep ilk gördüğüm halde bulur ve 
sualimi kendime tekrar sorardım.
DÜKKÂN TANINMAYACAK  
HALDEYDİ
Sonra üç buçuk sene kadar (kader 
icabı) İstanbul’dan uzaklaşmıştık. Va­
tana döndüğümde bir gün yine o so­
kaktan geçerken dükkânın uğursuzlu­
ğunu örten o beyaz badananın bir 
sarı yağlı boyaya dönüştürülmüş ve 
pencereleri «Sağır» denilen zikzaklı 
camları içine alan çerçevelerle süs­
lenmiş olduğunu gördüğümde içeri­
sine girdim. Üstleri mermerli 9 ma­
sa konmuş, her masanın başında 
dört beş kişi oturmuş. Duvarlarda ma­
salarla aynı hizada gaz lambaları yan­
mış. Tavanla duvarlara kâğıt yapıştı­
rılmış, biri alafranga, öbürü alaturka 
vakti gösterir iki saatle dört beş resim 
levhası asılmış. Dükkânın sahibinin bu­
lunduğu tezgâhın üstü havyar, tereya­
ğı, yumurta, çeşitli peynirler, birçok
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alkollü içki şişeleri ile süslenmiş; Av­
rupa’nın çeşitli ve resimli gazetelerin­
den dört beş dil üzerine yirmiden faz­
la gazete getirilmiş; dört garson mev­
cut müşterilere durmadan bira ve bi­
rahanelere mahsus olduğu üzere dur­
madan gravyera peyniri ile havyar cin­
sinden yiyecek taşıyor.
Bu hali görünce düşüncemde yanıl­
mış olmamdan dolayı kendi kendime 
mahcup oldum. Daha doğrusu esef et­
tim. Yine kendi kendime: «Yazık bize! 
Bu memleket ilim ve marifeti öldürüp 
maddi ve manevi berbatlığımıza sebep 
olan içkiyi besliyor. Burada insanı 
adam eden bilim kitaplarım ciltlemek 
sanatını öğrenmiş iki adam barınama- 
mış iken bugün insanın hayvan tara­
fını bile öldürmeye sebep olan içkiyi 
satmaya koyulan bir adam mesleğinde 
gittikçe ilerliyor» dedim.
Bundan sonra ara sıra yolum düşüp 
de canım kahvaltı cinsinden az bir şey 
yemek istedikçe biz de bu birahaneye 
girmeye başladık. Merak bu ya! Sahi­
binin dükkânı açtığı o zaman sermaye­
siyle şimdiki varlığını öğrenmek heve­
sine düştük. Maksat hep marifet ile se- 
faheti mukayese etmekten ibaretti. 
Yoksa ne çelebi Yani’nin bir pula muh­
taç kalmasını istediğimizden, ne de mil­
yonlar kazanmış olmasını kıskanma­
mızdan doğmuştu.
KAZANIP GÖNDERİYOR
Sonunda gerçeği öğrenmeyi başar­
dık: Yani çelebi, Yunan palikaryala­
rından olup hemşerileri gibi meteliksiz 
İstanbul’a gelmiş, Perşembe Pazarın­
da bir birahanede birkaç sene uşaklık 
ettikten sonra çelebisinin himmetiyle 
bu dükkânı açmış. Parasını satıldıkça
ödemek ve dolusunu almak üzere «Bir 
fıçı biralık» da kredi, yani itibar sahi­
bi olmuş. Beyoğlu’nda birçok Alman 
bulunduğu ve tam tersine birahane bu­
lunmadığı için Almanlar buraya da­
danmışlar. Fakat dükkân kibar takımı­
nın gireceği yer olmadığı için Yani’ye 
biraz temizlik ve çekidüzen tavsiyesin­
de bulunulmuş.
Yani de sermayesinin azlığından bah­
sederek yardımlarına sığınmış. Kendi­
sine kırk elli lira borç vermişler. O da 
kibar takımını memnun edecek şekilde 
dükkânını süslemiş. Şimdiki halde üç 
dört bin lira sahibi olmuş. Hatta geçen 
sene ziyaret için memleketine gittiğin­
de 1500 liraya bir de çiftlik satın almış.
Gariptir ki bu birahaneye devam 
edenlerin üçte ikisi Müslüman olduğu 
halde, bundan altı ay öncesine kadar 
yirmiden fazla yabancı dilde gazete 
varken çelebi Yani bir tek Türkçe ga­
zete bulundurmaya lüzum görmemişti. 
Ben hatırlattım da getirtti.
işte şu hikâye ettiğim hal de ispat 
ediyor ki, memleketimiz henüz sanatı 
ve marifeti değil, sefahet ve sefaleti 
beslemekte ve onları beslediği ölçüde 
de berikileri yokluğa sürüp götürmek­
tedir.
Bilmem, daha ne vakte kadar bu 
miskinlik ve sefahet düşkünü cahillik 
içinde kalacağız?
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Ebuzziya Tevfik Bey derin bir keder 
içinde bu suali tam yüz sene evvel so­
ruyor. Marifet yerleri bugün de sefa­
het yerlerinden daha güç yaşayabildik­
lerine göre, aynı sualin bugün de so­
rulabilir halde olması ne hazindir, de­
ğil mi?
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